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TESTIMONY 
Vol. Ill No. II Baptist Bible Institute of Cleveland Jan., Feb., 1951 
GAZDIKS BEGIN LABOR IN EUROPE 
Greece Needs l-lelp, 
MacDonald Reports 
"This year and next are the most cru-
cial years for Greece. We must give them 
help immediately, for their liberty may 
be gone after 1952, when the Marshall 
plan goes out of effect. They will either 
turn to Christ now or to Communism 
which _they feel to be the only way out." 
Havmg recently returned from his trip 
to Greece, Pastor Donald MacDonald 
vice president of B. B. I., and pastor of 
Hough Avenue Baptist Church, made the 
above statement. 
In answer to the question, "Is sin as 
extensive in Greece as in America?'" he 
remarked, "Nat as far as immorality and 
drunkcness goes. There is little or none 
of this; but there are other sins against 
the laws of God such as superstition and 
s piritual darkn ess." The child delinquen-
cy and crime rate arc not as high in 
Greece as in our own country, 
As for the people of Greece, Pastor 
MacDonald stated that the whole nation 
is made up of poor, poverty-stricken 
folks, w ith the exception of A thens. Of 
the 8,000,000 people of Greece, onlv 
15,000 arc of evan gelical churches. The 
rest are Catholic-. 
The response to his messag es was 
extraordinary. People were hungry to 
hear the Word of God. Throngs of un-
saved as well as the Christi:ins wo11ld 
dron anything to hear the gospel! 
The purpose of Pastor MacDonald's 
trip ,vas t o enco11 rage th e Christi:, ns, bn t 
many were saved at the same time. It 
was ·hi s iov to vis it th e citi es the apostle 
Paul vis ited, and other spots of B iblical 
interest. . 
Since his rctmn, Pastor .r.Jac Don:llcl 
received a letter from Greece pleading 
for hi s return. 
Year Book Staff 
Chooses Winning . Title 
Richar<l D amon, editor of the '51 yea r e 
book, has announced the title of the book 
to be Marturion. It is based on our 
school· motto, " . . F or the word of 
Goel,. and for th e tes timony of J esus 
Christ.' ' (Revelation 1:9). 
f..1'arturion is a Greek word carryin r,-
th e significance of "testimony," "evi-
dence,." "witness." The title also goes 
hand in hand w ith the school paper' s 
h eading, B.B.I. Testimony. 
The yearbook staff has been conduct-
ing a contest for this titl e, but wishes 
to witho ld the winner, 's name until other 
contest w inners a1·c cl e termin ed. 
Mr. and Mrs. John Gazdik 
Dorm Improvement 
Gets Under Way 
To meet the needs of the grov.-ing 
st~dent body at B.B.I., the dormitory 
will undergo several changes within the 
next month. 
A large room, consisting of half of 
the third floor, will be partitioned into 
three or four smaller rooms, comfortably 
accommodating eight to ten fellows. It 
cares for only six now. 
The present third floor bathroom will 
also be improved. An additional wash 
bowl, stool , and two shower stalls will 
be added. 
A new kitchen sink , and fire escanes 
are planned for additional instatlat i'on. 
All these improvements were passed by 
the Board of Directors J anuarv 8. 
The estimated cost for this wo1·k is 
:1bot1t $2,000.00, and to ITil!tt this need, 
cards were sent to the entire ma ilin g list 
last month. If everyone re sDonds with 
, ,11c dol !a;·, as the card stws:estcd, th e' 
n~~<l w ill be md. This cost is ~.bm·e the 
sc'hool's regular operating expense. \Ve 
are prayerfully awaiting your r eply. 
B. B. I. Welcomes 
Ten Incoming Freshmen 
\Ve w ish to extend a ,varm welcome 
to ~i11 the new freshm en. \!\le trust the 
Lord will lead them along many new 
paths with us. By way of introduction, 
we w ill give their names and a little 
background. 
Matilda Blanton, Springfield, Ohio, had 
been a printing press operator before 
coming to B.B.L, and she lives at the 
dorin. 
Robert Crawford, from LaPorte, Indi-
·ana, lives with his wife at one of Cleve· 
land's trailer camps . 
May Davis, a nother from Springfield, 
Ohio, is also liv ing at the dorm. That 
makes five girls from Spring field. We're 
being swamped! 
Raymond Entingh, fr om Claridon , 
Ohio, is stayin (; at the dorm. 
(Cont;nuecl on pag e 4) 
Called of the Lm·d as missionaries to 
Europe, Mr. and Mrs. John Gazdik, '50, 
sailed for France January 3. Both arc 
serving under Mid-Missions. 
Mrs. Gazdik is the former Alice 
Scatter, a native of Cleveland. Alice 
testified to her excessive dislike for mis-
sions and the prospect of missionary 
work, but the Lord marvelously changed 
he1· desires, and her only ambition is to 
serve, Him in Europe. 
John, intense with the burning passion 
for souls, is a native of Czechoslovakia. 
He received training in Beaten burg, 
Switzerla.nd, then came to the U.S. He 
attended Northwestern Schools and fin-
ished at B. B.I. 
The Lord wonderfully supplied nearly 
all their needs in wedding gifts when 
they were married last SeptembeL 
The Gazdiks need th"e continual prayer 
of Christians as they face the problems 
in Europe. 
Ohman Plans Trip 
To North Africa 
Leav ing possibly the second week of 
February, Rev. C harles Ohman, Cleve-
land pastor and instructor at B.B .I., 
plans to tour various sections of Africa. 
Accompanied by his wife, Pastor 
Ohman hopes to v isit missionaries in 
F1·ench Morocco, British Nigeria, Hashe-
mite Kingdom of the Jordan, and three 
fields o f labor in Ethiopia. 
"The realization .of this trip, however," 
Brother Ohma n states, "depends upo n 
international affairs." The incentive in 
mind is to b e able to present w ith more 
understanding a vision of net<ly fields 
and bring back a m o re v ivid picture of 
actual conditions. 
The Ohmans w ill b e gone four months 
and earnestly request the prayers of His 
people. 
Jandecka Receives 
Diploma 
Havin g- completed the th1·cc - vea r 
Master Bible course, Clarence J and~ck :• 
was graduated from B.B.I. January 2o. 
The r eason for his mid-year g raduatio n 
is because he commenced his studi es in 
January, 1948. 
Clarence's future is the pasto1·atC'. b \T t 
as to ;~·here, he says, "Only the 1.nnl 
knows. 
His favorite t ex ts are : "There is there· 
fore now no condemnation to them 
which are in Christ J csns . . . " (Romans 
8:la), and "Precious in the sight of tl1e 
Lord is the dea th of hi s sa ints" (Ps:1 lm 
116:13). 
2  B .  B .  I .  T E S T I M O N Y  
< J l , , u u µ .  o i l - B o ~  e a H . ' t  ~ e 4 U ° ' 1  
S u r e  S e c u r i t i e s  A m i d  t h e  I n s a n i t y  a n d  I n s e c u r i t y  o f  a  W o r r i e d  W o r l d  
B y  K e n n e t h  A .  A m s l e r  
T h e  L o r d ' s  p r o p h e c y  o f  a l m o s t  2 , 0 0 0  y e a r s  a g o  i s  t o d a y  f u l f i l l e d  b e f o r e  o u r  
v e r y  e y e s ,  " A n d  y e  s h a l l  h e a r  o f  w a r s  a n d  r u m o r s  o f  w a r s  .  .  .  F o r  n a t i o n  s h a l l  r i s e  
a g a i n s t  n a t i o n ,  a n d  k i n g d o m  a g a i n s t  k i n g d o m "  ( M a t t .  2 4 : 6 , 7 ) .  " A n d  u p o n  t h e  e a r t h  
d i s t r e s s  o f  n a t i o n s ,  i n  p e r p l e x i t y  f o r  t h e  r o a r i n g  o f  t h e  s e a  a n d  t h e  b i l l o w s ;  m e n  
f a i n t i n g  f o r  f e a r ,  a n d  f o r  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  t h i n g s  w h i c h  a r e  c o m i n g  o n  t h e  w o r l d "  
( L u k e  2 1 : 2 5 - 2 6  R V . ) .  .  
T h e  n a t i o n s  a r e  a g a i n  r e - a r m i n g  a n d  g e t t i n g  r e a d y  f o r  t h e  b l o o d i e s t  b a t t l e  a n d  
t h e  m o s t  t e r r i b l e  c a r n a g e  t h a t  t h e  w o r l d  h a s  e v e r  w i t n e s s e d .  H u m a n  i n g e n u i t y  i s  
e n g a g e d  i n  i n v e n t i n g  t h e  m o s t  h e l l i s h  d e v i c e s  t o  k i l l  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  i r i  ·  t h e  
q u i c k e s t  w a y .  S o o n  h y d r o g e n  b o m b s ,  w h i c h  a r e  r e p o r t e d  t o  b e  f r o m  t e n  t o  o n e  
t h o u s a n d  t i m e s  m o r e  d e s t r u c t i v e  t h a n  a t o m i c  b o m b s ,  w i l l  b e  d e v e l o p e d  a t  t h e  g r e a t  
S a . v . a n n a h  R i v e r  V a l l e y  p l a n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
l t  i s  h i g h  t i m e  t o  l i s t e n  t o  t h e  V o i c e  o f  G o d  i n  H e b r e w s  1 2 : 2 6 - 2 9 ,  " Y e t  o n c e  
m o r e  I  s h a k e  n o t  t h e  e a r t h  o n l y ,  b u t  a l s o  h e a v e n .  A n d  t h i s  w o r d ,  Y e t  o n c e  m o r e ,  
s i g n i f i e t h  t h e  r e m o v i n g  o f  t h o s e  t h i n g s  
t h a t  a r e  s h a k e n ,  a s  o f  t h i n g s  t h a t  a r e  
m a d e ,  t h a t  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  c a n n o t  b e  
s h a k e n  m a y  r e m a i n .  W h e r e f o r e  w e  r e -
c e i v i n g  a  k i n g d o m  w h i c h  c a n n o t  - b e ·  
m o v e d ,  l e t  u s  h a v e  g r a c e ,  w h e r e b y  w e  
m a y  s e r v e  G o d  a c c e p t a b l y  w i t h  r e v e r -
e n c e  a n d  g o d l y  f e a r :  F o r  o u r  G o d  i s  a  
c o n s u m i n g  f i r e . ' '  
T r u l y  t h e  t e m p o r a l ,  e a r t h l y ,  s h a k a b l e  
t h i n g s  a r e  b e i n g  r e m o v e d  s o  t h a t  t h o s e  
t h i n g s  w h i c h  c a n n o t  b e  s h a k e n  m a y  r e -
m a i n .  T h i n g s  w h i c h  s e e m  s o  s t a b l e  a n d  
s e c u r e  a r e  f a i l i n g  a n d  f l e e i n g  t o d a y .  
K i n g d o m s  t o t t e r ,  t h r o n e s  f a l l ,  n a t i o n s  
p e r i s h ,  c u l t u r e  a n d  c i v i l i z a t i o n  c o m m i t  
s u i c i d e ,  a n d  b o a s t e d  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h -
n o l o g i c a l  u t o p i a s  e x p l o d e  i n  o u r  f a c e s !  
T h e  " o n e  w o r l d "  w e  h e a r d  a b o u t  a  f e w  
m o n t h s  a g o  i s  n o w  t w o  w o r l d s .  A t h e -
i s t i c  c o m m u n i s m  c o n t r o l s  h a l f  o f  t h e  
h u m a n  r a c e .  T h e  U N  h a s  b e e n  s a b o t a g e d  
b y  R u s s i a  a n d  h a s  b e c o m e  a  f o r u m  f o r  
s m e a r i n g  t h e  h o n o r  o f  A m e r i c : i .  T h e  
b l o o d  o f  o u r  g a l l a n t  l a d s  c o v e r  t h e  h i l l s  
o f  K o r e a  a n d  S t a l i n  c o n t r o l s  m o r e  t e r -
r i t o r y  w i t h o u t  l o s i n g  a  s i n g l e  S o v i e t  
s o l d i e r !  
W h e r e  J o  w e  f i n d  h o p e  a n d  s e c u r i t y  
t o d a y ?  \ N h a t  a r e  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  
w h i c h  A - b o m b s  a n d  H - b o m b s  c a n n o t  
d e s t r o y ?  
l .  T h e  W  0 1 - d  o f  t h e  L o r d  s h a l l  e n -
d u r e .  " T h e  g r a s s  w i t h e r e t h ,  t h e  f l o w e r  
f a d e t h :  b u t  t h e  w o r d  o f  o u r  G o d  s h a l l  
s t a n d  f o r  e v e r "  ( I s a i a h  4 0 : 8 ) .  " H e a v e n  
a n d  e a r t h  s h a l l  p a s s  a w a y ,  b u t  m y  w o r d s  
s h a l l  n o t  p a s s ·  a w a y "  ( M a t t ,  2 4 : 3 5 ) .  
T h e  \ V o r d  o f  t h e  L o r d  i s  t e s t e d ,  t r i e d  
a n d  t r u e .  I t  i s  i n s p i r e d .  i n f a l l i b l e  a n d  
i n v i o l a b l e .  T h e r e  h a s  n e v e r  b e e n  a  t i m e  
i n  h i s t o r y  w h e n  t h e  B i b l e  h a s  n o t  h a d  
t o  e n c o u n t e r  a n d  e n d u r e  f i e r c e  a n d  b i t -
t e r  o p p o s i t i o n .  ·  G o d  d o e s  n o t  a s k  H i s  
p e o p l e  t o  p u t  t h e i r  t r u s t  i n  a n d  s t a y  t h e i r  
s o u l s  u p o n  t h a t  w h i c h  i s  u n a b l e  t o  e n -
d u r e  t h e  m o s t  s e a r c h i n g  a n d  s e v e r e  f i r e s  
o f  t r i a l .  " T h e  W o r d  o f  t h e  L o r d  i s  t r i e d "  
(  P s a l m  1 8 : 3 0 ) .  
M e n  h a v e  a l w a y s  f o u g h t  t h e  B i b l e  b e -
c a u s e  i t  i s  o n e  b o o k  w h i c h  f i g h t s  t h e m  
i n  t h e i r  s i n s .  C e l s u s ,  t h ~  c l e v e r ,  k e e n  E p i -
c u r e a n ,  e x h a u s t e d  h i s  b r i l l i a n t  g e n i u s  i n  
a  m a s t e r p i e c e  o f  a t t a c k  u p o n  t h e  B i b l e .  
B u t  t h e  b o o k  w h i c h  h e  w r o t e  w m i l d  n o t  
h a v e  b e e n  r e m e m b e r e d  h a d  n o t  O r i g - e n ,  
t h e  c h u r c h  f a t h e r ,  w r i t t e n  a  r e p l y  a n d  a  
f i t t i n g  a n s w e r  t o  i t .  P r o p h y r y  d i 1 · e c t e d  
h i s  p h i l o s o p h i c a l  l e a r n i n g  a g a i n s t  t h e  
n i b l e ,  b u t  o n l y  s m a l l  f r a g m e n t s  o f  h i s  
h o o k s  n : m a i n  t o d a v .  T h e  R o m a n  e m -
p e r 0 1 - D i n c l e t i a n  c o m m a n d e d  t  h  a  t  
c h u r c · h c s  b e  l e v e l e d  t o  t h e  g r o n n d  a n d  
t h a t  t h e  S c r i p t n r c 5  b e  b u r n e d  S t  i l l  1 1 1 < ·  
K e n n e t h  A .  A m s l e r  
P r e s i d e n t  
" I  o r d  o f  G o d  l i v e s  o n .  V o l t a i r e  b o a s t e , l  
t h a t  t h e  B i b l e  w o u l d  b e  o b s o l e t e  w i t h i n  
o n e  h u n d r e d  y e a r s  a f t e r  h i s  d e a t h .  B u t  
d u r i n g  \ N o r l d  \ V a r  I  t h e  B r i t i s h  a n d  
F o r e i g n  B i b l e  S o c i e t y  o c c u p i e d  a n d  p i l e d  
B i b l e s  f r o m  t h e  f l o o r  t o  t h e  c e i l i n g  o f  
t h e  v e r y  h o u s e  i n  w h i c h  V o l t a i r e  l i v c c l .  
T h e  a n v i l  o f  G o d ' s  \ , V o r e l  h a s  e n d u r e d  
a l l  t h e  b l o w s  o f  t h e  s k e p t i c s  a n d  w i l l  
l i v e  o n  f o r  e t e r n i t y .  " F o r  e v e r ,  0  L o r d ,  
t h y  w o r d  i s  s e t t l e d  i n  h e a v e n "  ( P s a l m  
1 1 9 : 8 9 ) .  
2 .  T h e  N a m e  o i  t h e  L o r d  s h a l l  e n d u r e  
f o r  e v e r .  " H i s  n a m e  s h a l l  e n d u r e  f o r  
e v e r :  h i s  n a m e  s h a l l  b e  c o n t i n u e d  a s  
J o n g  a s  t h e  s u n :  a n d  m e n  s h a l l  b e  b l e s s -
e d  i n  h i m :  a l l  n a t i o n s  s h a l l  c a l l  h i m  
b l e s s e d .  A n d  b l e s ~ e d  . b e  h i s  g l o r i o u s  
n a m e  f o r  e v e r :  a n d  l e t  t h e  w h o l e  e a r t h  
b e  f i l l e d  w i t ! , .  h i s  g l o r y ;  A m e n ,  a n d  
A m e n "  ( P s a l m  7 2 : 1 7 , 1 9 ) .  
W i c k e d  m e n  h a v e  s o u g h t  t o  b l o t  o u t  
t h e  v e r y  r e m e m b r a n c e  o f  t h e  L o r d ' s  
n a m e .  S o v i e t  R u s s i a  d e s t r o v e d  t  h  e  
B i b l e s ,  c h a n g e d  t h e  s c h o o l  - t e x t s  a n d  
e l i m i n a t e d  t h e  v e r y  n a m e  o f  G o d  f r o m  
a l l  t h e i r  p u b l i c a t i o n s .  N a z i  G e r m a n y  
s o u £ < h t  t o  d e s t r o y  e v e r y t h i n g  J  c w i s h  a n d  
t o  r e p l a c e  J e h o v a h  w i t h  t h e  a n c i e n t  g o  e l s ,  
T h o r  a n d  W o d e n .  T o d a y  t e a c h e r s  i n  t h e  
R u s s i a n  o c c u p i e d  e a s t e r n  G e r m a n y  a r e  
t r y i n g  t o  p e r s u a d e  t h e i r  p u p i l s  " t h a t  
t h e r e  i s  n o  G o d  a n d  t h a t  C h r i s t  n e v e 1 -
B .  B .  I .  T E S T I M O N Y  
P u b l i s h e d  p e r i o d i c a l l y  
U a p t i s t  B i b l e  I n s t i t u t e  
K e n n e t h  A n d r u s  
M e l v i n  E n t i n g h  
K e n n e t h  A .  A m s l e r  
b y  t l , e  s t u d e n t s  ~ r  r h c  
o f  C l e v e l a n d .  
M a n a g i n g  E d i t o r  
A s s o c i a t e  E d i t o r  
C o n s u l t i n g  E d i t o r  
P u b l i c a t i o n  M a n a g e r  
C i r c u l a t i o n  1 1 . f a n a g e r  
E x c h a n g e  E d i t o r  
J o h n  G .  B e n n e t t  
J o A n n  H o w a r d  
J o a n  L u 1 1 1 1 i n g  
N a n c y  M a n n i n g ,  
M a r 1 l 1 a  H a l l  
E d i t h  S p i e t h  T y p i ~ t s  
P r o o l r e a q ~ •  
l i v e d . "  I n  t h e  t e x t  b o o k s  f o u n d  i n  o u r  
o v m  p u b l i c  s c h o o l s ,  t h e  n a m e  o f  t h e  L o r d  
a n d  t h e  t r u t h s  o f  t h e  B i b l e  a r e  d e l e t e d .  
1 3 u t  t h e  n a m e  o f  t h e  L o r d  i s  s t i l l  a  h i g h  
t o w e r  a n d  t h e  r i g h t e o u s  r u n  i n t o  i t  a n d  
a r e  s a f e .  " B l e s s e d  J e s u s ,  w o n d e r f u l  
n a m e !  N a m e  e t e r n a l ;  n a m e  f r o m  h e a v e n ;  
N a m e  e x a l t e d ;  o h ,  w h a t  a  n a m e ! "  
3 .  T h e  L o v e  o f  G o e l  s h a l l  e n d u r e .  " G o d  
i s  l o v e "  a n d  " l o v e  n e v e r  f a i l e t h . "  " F o r  
I  a m  p e r s u a d e d ,  t h a t  n e i t h e r  d e a t h ,  n o r  
l i f e ,  n o r  a n g e l s ,  n o r  p r i n c i p a l i t i e s ,  n o r  
p o w e r s ,  n o r  t h i n g s  p r e s e n t ,  n o r  t h i n g s  
t o  c o m e ,  n o r  h e i g h t ,  n o r  d e p t h ,  n o r  a n y  
o t h e r  c r e a t u r e ,  s h a l l  b e  a b l e  t o  s e p a r a t e  
u s  f r o m  t h e  l o v e  o f  G o d ,  w h i c h  i s  i n  
C h r i s t  J e s u s  o u r  L o r d "  ( R o m a n s  8 : 3 8 ,  
3 9 ) .  
D r .  O s w a l d  S m i t h  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g :  
" A b o u t  a  t h o u s a n d  y e a r s  a g o  n o w ,  a  
J e w i s h  s o n g  w r i t e r ,  M e i r  B e n  I s a a c  N e -
h o r i c ,  w r o t e  a  s t a n z a  a b o u t  t h e  l o v e  o i  
G o e l  w h i c h  w a s  l a t e r  p u b l i s h e d  i n  ' A  
B o o k  o f  J e w i s h  T h o u g h t s . '  c o m p i l e d  b y  
J o s e p h .  H e n n a n _ H e r t z ,  C h i e f  R a b b i .  o f  
t h e  B r i t i s h  E m p i r e .  B u t  n o  o n e  e v e r  
h e a r d  o f  i t  u n t i l  o n e  d a y  i t  w a s  f o u n d  
p e n c i l l e d  o n  t h e  w a l l  o f  a n  i n s a n e  a s y -
l u m  b y  a n  i n m a t e  w h o  h a d  d i e d .  H o w  
h e  h a d  f o u n d  i t  n o  o n e  w i l l  e v e r  k n o w .  
I n  m y  m i n d  i t  i s  t h e ·  g r e a t e s t  p o e m  o n  
t h e  l o v e  o f  G o d  e v e r  w r i t t e n .  H e r e  i t  i s :  
C o u l d  w e  w i t h  i n k  t h e  o c e a n  f i l l ,  
A n d  w e r e  t h e  s k i e s  o f  p a r c h m e n t  
m a d e ;  
W e r e  e v ' r y  s t a l k  o n  e a r t h  a  q u i l l ,  
A n d  e v ' r y  m a n  a  s c r i b e  b y  t r a d e ;  
T o  w r i t e  t h e  l o v e  o f  G o e l  a b o v e  
W o u l d  d r a i n  t h e  o c e a n  d r y ;  
N o r  c o u l d  t h e  s c r o l l  c o n t a i n  t h e  w h o l e .  
T h o u g h  s t r e t c h e d  f r o m  s k y  t o  s k y . ' '  
V i s i t : a t : i o n  I s  F u n  
" H e l l o !  P l e a s e  s i t  d o w n  a  m o m e n t  a n d  
l i s t e n  w h i l e  1  t e l l  y o u  a b o u t  a  w o n d e r -
f u l  b l e s s i n g  I  r e c e i v e d  w h i l e  f u l f i l l i n g  a  
C h r i s t i a n  S e r v i c e  a s s i g n m e n t .  
" M y  n a m e  i s  D a r l e n e  C o c h r a n  a n d  I ' m  
f r o m  M t .  V e r n o n ,  O h i o .  A  f e w  w e e k s  
a g o  I  w a s  h a n d e d  t h e  d u l l  ( s o  I  t h o u g h t )  
a s s i g n m e n t  o f  v i s i t a t i o n  w o r k  a t  t h e  C i t y  
H o s p i t a l  o n  S c r a n t o n  R o a d .  I  j u s t  k n e w  
I  w o u l d n ' t  e n j o y  g o i n g ,  s o  I  t r i e d  e v e r y  
w a y  I  c o u l d  t o  g e t  o u t  o f  i t .  b u t  c o u l d n ' t .  
" W e  a r r i v e d  a t  t h e  h o s p i t a l ,  h a d  p r a y -
e r .  a n d  p r o c e e d e d  t o  t h e  w a r d s .  
" M y  f i r s t  p a t i e n t  w a s  v e r y  i n d i g n a n t ,  
r n  I  a p p r o a c h e d  t h e  n e x t  l a d y .  S h e  t e s t i -
f i e d  t o  t h e  f a c t  o f  b e i n g  s a v e d  l a s t  w e e k  
a n d  w a s  v e r y  h a p p y .  T h u s  I  w a s  e n -
c o u r a g e d  t o  g o  o n .  
" A n o t h e r  l a d y  w a s  v e r y  d e p r e s s e d  a n d  
t o l d  m e  a l l  h e r  i l l s ,  a n d  I  c o u l q  s e e  s h e  
w a s  c r i p p l e d .  W e  t a l k e d  m u c h  a n d  I  
t e s t i f i e d  t o  t h e  s a v i n g  g r a c e  o f  t h e  
L o r d  J e s u : ,  a n d  a s k e d  h e r  i f  s h e  w o u l d  
l i k e  t o  a c c e p t  t h i s  w o n d r o u s  g i f t .  T h e  
l a d y  v e 1 · y  s e r i o u s l y  t o l d  m e  s h e  w a s  b a p -
t i z e d ,  b u t  I  q u i c k l y  i n f o r m e d  h e r  t h a t  
t h a t  w o u l d n ' t  s a v e  a  p e r s o n  f r o m  s i n .  
H e r  n e x t  s t e p  w a s  t o  c o n f e s s  t h a t  h e r  
l i f e  w a s n ' t  w h a t  i t  s h o u l d  b e ,  a n d  h e r  
d e s i r e  w a s  p e a c e  - t h e  d e s i r e  o f  m o s t  
p e o p l e  t o d a y .  
" I  t h e n  r e a d  S c r i p t u r e s  c o n c e r n i n g  s a l -
v a t i o n ,  a s s u r a n c e ,  e t c . ,  g i v i n g  h e r  p r o o f  
f o r  h e r  b e l i e f .  W e  w e r e  t h e n  a b o u t  t o  
p r a y ,  b u t  t h e  n u r s e  i n t e r r u p t e d  t o  a d -
m i n i s t e r  s o m e  m e d i c i n e .  O h ,  h o w  j e a l o u s  
S a t a n  i s  o f  t h e  p o w e r  o f  G o d !  
" V v  e  t h e n  p r a y e d ,  a n d  s h e  r e p e a t e d  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )  
By Kenneth Andrus 
\Vhew, exams are over for another 
siege! I made the grade, I presumc-
Dr. Foucar is still smiling at me! I'm 
sure though, it wasn't my "extra-ordin-
ary'' mind - it must have been "Hada-
col" ! 
Parenthetically speaking, l learned the 
other day why the manufacturers call 
their product "Hadacol.'' It's simply be-
cause they "had-a-call" it something! 
Getting back to the subject of exanis 
a gratifying subject, I'm sure, here is ~ 
little rhyme rescued by John Holt: 
'Twas the night before "Finals" and 
all through the dorm 
Every creature was cramming to 
weather the storm. 
The textbooks were lined on the tables 
with care, 
\Vhile volumes of notebooks were 
piled everywhere. 
I try to remember. why "A" equals 
"B" 
What H20 stands for, who .set tlit: 
slaves free; 
But all I can think of is that oft-
quoted rhyme, 
"Procrastination is the thief of time!" 
Then a spark of hope rises out of 
anquish so deep. 
I breathe a hurried prayer as I drop 
off to sleep, 
"May Providence have mercy on poor, 
ignorant me, 
And send to my rescue a fat healthy 
'C.'" 
Cleveland is only as big as your own 
back ya'rd ! I left the studios of radio 
station WDOK, after helping with some 
radio programs, to look for a recording 
studio. 
"Now," I thought, "I'll walk towards 
the s,1uarc (about 15 blocks away) and 
see if I run across a studio." l was in 
the heart of Cleveland's business section, 
and was sure there would be one some-
where. 
vVell, I searched all over what sccrncd 
like three counties! I tramp ed the streets, 
rode elevators (they're free) hopped 
escalators (by the way, my first reaction 
to an escalator was this: the people on 
them looked like a bunch of zombies 
being translated!) At any rate, I looked 
and to 110 avail. 
It then s een.ed wise to prevail upon a 
telephone directory, and l found a iirm 
labeled, "The American Recording Com-
pany" at 1515 Euclid. That meant 15 
blocks to walk. I'm a Bible school stu-
dent and can't afford transportation, so 
I walked to 1515. 
Filled with the ecstacy of my search 
nearly over, I went to the fourth floor, 
as the directory indicated; but to my 
chagrin, I discove red I was within a few 
feet of radio station \VDOK, the very 
spot I left two hours ago! 
\Veil, take care of yourselves - I'll 
see you next time. 
A real Christian should be like a good 
watch-have an open face, busy hands, 
be pure gold, well regulated and full of 
good works. 
Are you praying for B . B. I. daily? 
The large room of the dormitory un-
dergoing remodeling. Pictured above are 
Clarence Curley and David Shimp, both 
second year students. 
Great Achievements 
In Store For 8. B. I. 
As we .. look back over the year 1950, 
we cry, Ebenezer and Hallelujah!" We 
have made certain gains and reached 
some goals by the grace and help of the 
Lord for· which we give Him all the 
glory. However, there is very much 
ground to be possessed as we face the 
yea_r 1951. Here are some of the things 
which we should mention: 
1: PRA YE~. Our primary and p1·e-
emment need 1s prayer. Prayer is power. 
Prayer changes circumstances, things 
and people. "Little prayer, little bless-
ing . More prayer, more bl essin g. Much 
prayer, much blessing." Prayer is funda-
mental not supplemental. Our motto for 
1951 rnnst be "But I give myself unto 
prayer" (Psalm 109:14). You will notice 
that in the common King James Version 
the words "give myself unto" are in 
italics. This indicates that these words 
are not in the original. The real mean-
ing is "I prayer," or "as for me, p1·ayer." 
Officers, directors, donors, faculty, an d 
students must all become prayer war-
riors. Our g1·eatest need in t hese trying 
and tragic times is an army of interces-
sors especially raised up to pray for the 
teaching of the Word, the training of 
the s tudents and the sending forth of am-
bassadors for Christ in the benighted, 
Sata nic controlled areas of the earth. We 
urge pastors to encourage their people 
to p ray fo1· B. B. I. 
2. Inn LE. Th e \Vorel of God must be 
(Continued on page 4) 
WHO? 
\ Vho borrows all your ready cash? 
Whose talk is senseless haberdash' 
Your roommate. 
\Vho borrows all your notes and maps 
And plans to give them back - perhaps 
\Vho gets you in the "worstest" scraps? 
Your roommate. 
\Vho keeps you wide awake at night? 
Vlho never puts the alarm on right? 
Who oug-ht to go and fly a kite? 
Your roommate. 
\Vho always on your bedside camps? 
'Who breaks the furniture and lamps? 
\Vho borrows all your postage stamps? 
Your roommate. 
But who's a constant pal to you? 
Who overlooks the things you do? 
\Vho knows and loves vou thrn and thru? 
Yom M c;tJ,er. 
B. B. I. TESTIMONY 3 
J-low Are Christians 
Meeting Today's Issues? 
By Joan Lunning 
Our survey question for this issue is 
a very serious one, about which all Chris-
tians should be thinking. "\Vhat, to your 
mind, is the most important issue facing 
Christians today?" These answers were 
thoughtfully given as the question was 
asked. 
Mary Roselyn Hall, second year, "To me, 
it's knowing the Lord's will after fin-
ishing B. B. I., and making the best 
use of our time in being used in the 
winning of souls." 
Jim Douglass, first year, "The impor-
tant issue to me is receiving an an-
swer to this question, 'Are you saved 
or aren't you?' and acting upon it." 
Dr. Quentin Kenoyer, visiting mission-
ary,· "The holiness of living." 
Mary Ann Morrin, first year, "The win-
ning of lost souls." · 
Mr. Paul Williams, house father, "What 
am I doing to help the cause of 
Christ?" 
Robert Prange, second year, "Two 
things: be spirit filled, and to lead 
souls to Christ." 
We shall be able to look forward with 
firmer faith to what the Lord will do if 
we remember what the Lord has done. 
Noiu lf,,o,,,. tlie 
Muuc.2>~ 
By Nancy Manning 
It's been a long time since we've h eard 
from the music department. Maybe some 
were beginning to think that we wouldn't 
have any music in our school this year. 
Surprise! 'vVe. are. \Ve can't do without 
music. It's almost like a Bible school 
without a Bible. 
This year, as always, we will have 
some very special things. "Old Faithful' 
is just around the corner - that's our 
spring concert. I was asking Mrs. Ams-
ler what we were going to have on tht: 
calendar for the spring concert, and she 
gave m e a list so long i thought I would 
never be able to get it all down on paper. 
Did you ever hear a modern adapta-
tion of a .classical number? Well, we'1·e 
going to have one of those. Also w e"re 
having religious classicals, a cappella 
numbers, negro spirituals, inst rumental 
ensemble, male quartet, g irls sextctte, 
and something extra, extra special, a 
male chorus! You know, that took all the 
breath in me to get that all out. \Vhee ! 
Mrs. Amsler whispered in my ear the 
other day something about "us . young-
uns" going over to visit our Pennsyl-
vania friends for a weekend sometime to 
sing them some songs (I "betcha'· that 
would be fun!) We'll come back to Ohio , 
though, to sing you some too . So we 
hope you'll be waiting for us. 
Now to come to the sensible side of 
things. W e want to praise the Lord for 
the talent we have had in our school, 
especially those who will be g raduated 
this year. We are going to lose some of 
our best musicians , but we prai~e the 
Lord for g iv ing us some fr esh talent in 
tl, C' frC'shm an class. 
4  B .  B .  I .  T E S T I M O N Y  
G R E A T  A C H I E V E M E N T S  
I N  S T O R E  F O R  B . B . I .  
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3 )  
t h e  n o r m  a n d  t h e  a u t h o r i t y  f o r  a l l  t h e  
t e a c h i n g  a n d  t r a i n i n g  a n d  f o r  a l l  t h e  l i f e  
a n d  l a b o r  i n  a n d  a r o u n d  t h e  I n s t i t u t e .  
A s  w e  s e e k  t o  e n l a r g e  t h e  c u r r i c u l u m ,  
a s  w e  a d d  n e w  c o u r s e s  a n d  d e v e l o p  d e -
p a r t m e n t s  o f  i n s t r u c t i o n ,  a s  w e  s e e k  t o  
r a i s e  s t a n d a r d s  a n d  m e e t  t h e  r e q u i r e -
m e n t s  o f  a c a d e m i c  a c c r e d i t a t i o n ,  t h e r e  i s  
d e f i n i t e  d a n g e r  i n  s e l l i n g  o u t  t o  t h e  w i s -
d o m  a n d  w a y s  o f  t h e  w o r l d .  T h e r e  i s  a  
t e n d a n c y  t o  l i s t e n  t o  t h e  v o i c e  o f  s c i e n c e  
a n d  s c h o l a r s h i p  i n s t e a d  o f  t h e  V o i c e  o f  
G o d  t h r o u g h  t h e  H o l y  S c r i p t u r e s .  S o m e  
t i m e s  t o o  m a n y  t e x t b o o k s  k e e p  u s  f r o m  
t h e  B o o k .  S p i r i t u a l ,  t r u e - t o - t h e  B i b l e  
b o o k s  a r e  g o o d ,  b u t  t h e  B o o k  i s  b e t t e r .  
T o o  m a n y  s c h o o l s  a r e  t u r n i n g  o u t  t h e o -
l o g i a n s ,  d i r e c t o r s  o f  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  
a n d  p i - o f e s s i o n a l  e v a n g e l i s t s  w h o  a r e  n o t  
a b l e  t o  e x p o u n d  a n d  p r e a c h  t h e  W o r d  o f  
G o d .  T h e r e  a r f '  v e r y  f e w  r e a l  . B i h l _ . ,  t e a c h -
c 1 · s  l e f t .  O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  n e e d s  i n  t h e  
w o r l d  t o d a y  i s  m e n  o f  G o d  w h o  k n o ' A ·  
h o w  t o  u s e  t h e  \ V o i : d  o f  G o d .  R e a d  I I  
T i m .  2 : 1 5 ;  3 : 1 6 ,  1 7 ;  4 : 2 .  
3 .  B U I L D I N G .  S o m e  o f  o u r  c l a s s  
r o o m s '  a i : e  t a x e d  t o  c a p a c i t y .  A s  w e  e x -
p a n d  o u r  l i b r a r y ,  w e  w i l l  n e e d  m o r e  
r o o m .  B o o k s t o r e  a n d  o f f i c e  s p a c e  a r e  a t  
a  p r e m i u m .  T h e  d o r m  i s  · b u l g i n g  w i t h  
o u t - o f - t o w n  s t u d e n t s .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  c r o w d  m a n y  m o r e  i n  o u r  p r e s e n t  
d i n i n g  r o o m .  P l e a s e  p r a y  f o r  a d d i t i o n a l  
f a c i l i t i e s .  
4 .  D E G R E E S .  A t  t h e  l a s t  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s '  m e e t i n g ,  i t  w a s  u n a n i m o u s l y  
v o t e d  t o  c h a n g e  t h e  s c h o o l ' s  c h a r t e r  w i t h  
a  v i e w  t o  g r a n t i n g  d e g r e e s  i n  C h r i s t i a n  
E d u c a t i o n ,  B i b l e  a n d  T h e o l o g y .  W e  e x -
p e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  S t a t e  d e -
p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  t o  v i s i t  o u r  S c h o o l  
v e r y  s o o n .  T h i s  w i l l  m e a n  a d d i t i o n a l  
c u r d c u l a ,  n e w  c o u r s e s ,  m o r e  f u l l - t i m e  
t e a c h e r s .  l a r g e r  l i b r a r y  a n d  i n c r e a s e d  f a -
c i l i t i e s .  P l e a s e  p r a y  f o r  G o d ' s  g u i d a n c e  
a n d  p r o v i s i o n  i n  t h i s  r e g a r d .  
5 .  F I N A N C E S .  I t  i s  e a r n e s t l y  h o p e d  
t h a t  m o r e  c h u r c h e s  w i l l  p l a c e  B .  B .  I .  o n  
t h e i r  m i s s i o n a r y  b u d g e t s .  V I /  e  p 1 · a y  a l s o  
t h a t  G o d  w i l l  l e a d  m a n y  i n d i v i d u a l s  t o  
g i v e  r e g u l a r  m o n t h l y  g - i f t s  t o  s u p p l v  t h i s  
v i t a l  m i n i s t r y  o f  t e a c h i n g  t h e  V I /  o r d  a n d  
t r a i n i n g  t h e  w o r k e r s .  G i v i n g  t o  m i s s i o n -
; , r i c s  o n  t h e  f i e l d  s e e m s  t o  h a v e  a  g r e a t e r  
a p p e a l  t o  t h e  a v e r a g e  c h u r c h ,  b u t  w e  
n e e d  t o  r e m e m b e r  t h a t  p r o p e r  t r u e - t o -
t h e  B i b l e  a n d  d i s t i n c t i v e  B a p t i s t  t r a i n i n g  
i s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  a  m i s s i o n a r y ' s  l i k  
\ V h e n  y o u  p r a y  a n d  g i v e  f o r  B .  B .  I . ,  
y o u  a r e  e n g a g e d  i n  d e f i n i t e  m i s s i o n a r y  
a n d  s o u l - w i n n i n g  w 0 1 · k .  S t u d e n t s  a r ·e  
d a i l y  w i t n e s s i n g  a n d  l e a d i n g  s o n l s  t o  
C h r i s t  a s  p a r t  o f  t h e  C h r i s t h . n  S e r v i c e  
p r o g r a m .  D o c t r i n e  a n d  d u t y ,  t h e o r y  a n d  
p r a c t i c e ,  f a i t h  a n d  w o r k s  g o  h a n d - i n -
h a n c l  i n  t h e  m i n i s t r y  o f  t h e  I n  s t i t u t c .  
W e  d e e p l y  r e g r e t  t h e  l o s s  o f  o u r  d o r m -
i t o r y  c o o k ,  M r s .  B r o o k s i e  \ V e a t h e r s p o o n  
B r o o k s i e  d i e d  o f  a  h e a r t  a t t a c k  C h r i ' 1 -
m a s  d a y .  
T h e  d a y  o f  h e r  d e a t h  w a s  ; , l s o  h e , ·  
f i f t i e t h  b i r t h d a v .  B r o o k s i e ' s  s e r . - i t ' . ~  , Y i t ! ,  
n s  s i n c e  S e p t e n 1 b e r .  1 9 4 9 ,  h a s  t r n l v  b u n  
a  j  o y o n s  o n e .  ·v . , r  e ' l l  l o n g  r c m c m l ) ( ' r  0 1 1 1 "  
a s s o c i a t i o n s  w i t h  h e r .  
T h e  L o r d  h a s  g r a c i o n s l y  s n p p l i c d  ~ I r ~  
i \ f a 1 · v  R P . i c h e 1· t  t o  · f i l l  t h e  y a c n c : .·  l e f t  
b y  B r o o k s i c .  
E d i t o r s  n o t e :  I n  t h i s  i s s u e  w e  a r e  f e a t u r i n g  P a u l  E .  M c C u l -
l o u g h ,  B .  A . ,  B .  D . ,  p r o f e s s o r  i n  B i b l i c a l  I n t r o d u c t i o n ,  A p o l o -
g e t i c s ,  H e r m e n e u t i c s ,  B i b l e  D o c t r i n e ,  B i b l e  A n a l y s i s ,  a n d  A n -
t h r o p o l o g y .  H e  t e a c h e s  i n  b o t h  d a y  a n d  e v e n i n g  s c h o o l s .  
N e v e r  h a s  t h e  o u t l o o k  f o r  t h e  f u t u r e  l o o k e d .  m o r e  f o r e -
b o d i n g .  P e o p l e  e v e r y w h e r e  a r e  r a p i d l y  b e c o m i n g  a p p r e h e n s i v e  
o v e r  w h a t  s e e m s  t o  b e  a  d i s a s t e r  o f  w o r l d w i d e  p r o p o r t i o n s  
a b o u t  t o  e n g u l f  a l l  m a n k i n d .  A t  s u c h  a  t i m e  t h e  c h i l d  o f  G o d  
d o e s  w e l l  t o  r e m e m b e r  t h a t  G o d  i s  u n c h a n g e d  r e g a r d l e s s  o f  
t h e  g r a v i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  e y e s  o f  m a n .  I t  i s  b e c a u s e  
G o d  i s  u n c h a n g e d  i n  a l l  o f  H i s  a t t r i b u t e s  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  m a y  
s t i l l  b e  a s s u r e d  t h a t  G o d ' s  w i s d o m  a n d  p o w e r  a r e  s u f f i c i e n t  t o  
c o p e  w i t h  t h e  i m m i n e n t  d a n g e r s  w h i c h  s u r r o u n d  e v e r y  b e l i e \ i e r .  
P a i d  E .  
J v T c C u l l o i i g h  
T h e  a b i l i t y  o f  G o d  i s  n o t  o n l y  t o  b e  i n f e r r e d  f r o m  H i s  a t -
t r i b u t e s  g e n e r a l l y ,  b u t  f r o m  m a n y  p a s s a g e s  o f  S c r i p t u r e  s p ~ c i -
f i c a l l y .  v V e  w i l l  e x a m i n e  j u s t  a  f e w .  I n  D a n i e l  3  : 1 7  w e  f i n d  t h e  
t h r e e  I s r a e l i t e s  a b o u t  t o  b e  p l u n g e d  i n t o  t h e  f i e r y  f u r n a c e  a s  
t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  f i d e l i t y  t o  G o d .  T h e i r  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  p o w e r  o f  G o d ,  h o w -
e v e r ,  i s  n o t  d i m i n i s h e d  b y  t h e  t e r r i b l e  
f a c t  w h i c h  t h e y  f a c e ,  a n d  s o  t h e y  d e c l a r e  
. : 1 _ 1 < - 1 . t  ' . ' 0 1 1 r  G o d ,  w h o m  w e  S < ' r v ~ ,  i s  a b l e  
t o  d e l i v e r  u s . "  G o d ,  t h e n  i s  a b l e  t o  ' m e e t  
o u r  n e e d  i n  r e g a r d  t o  d a n g e r  w h i l e  b e -
' . n g  t r u e  t o  H i m .  
T h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  C h r i s t i a n s  a r c  
n o t  s o  s i t u a t e d  f i n a n c i a l l y  t h a t  t h e y  a r e  
r e l i e v e d  o f  a n y  c o n c e r n  o v e r  m e e t i n g  
t h e i r  m a t e r i a l  n e e d s .  T h i s  w a s  a l s o  t r u e  
i n  t h e  e a r l y  C h u r c h .  T h e  D i v i n e  p l a n  i n  
t h i s  r e s p e c t  i s  f o u n d  i n  I I  C o r i n t h i a n s  
9 : 6 - 8 :  t h e  b e s t  w a y  t o  e n s u r e  t h e  s u p p l y  
o f  o n e ' s  o w n  n e e d s  i s  t o  c a r e  i o r  t h e  
n e e d s  o f  o t h e r  C h r i s t i a n s  v . - h o  b e a r  t h e  
g o s p e l  t o  t h e  l o s t  a n d  b u i l d  u p  t h e  s a i n t s .  
G o d  i s  a b l e "  i n  t h e  r e a l m  o f  o u r  m a t e r i a l  
· . 1 e e d s .  
T h e  p r i m e  c o n c e r n  o f  t h e  b e l i e v e r  
s h o u l d  b e  f o r  h i s  s p i r i t u a l  g r o w t h ,  h i s  
a p p - r o a c h  t o  C h r i s t l i k e n e s s .  T h e  a p o s t l e  
P a u l  f e l t  t h i s  c o n c e r n  f o r  t h e  E n h c s i a n  
e l d e r s  a s  h e  m e t  w i t h  t h e m  f o r  ·w h a t  a p -
p e a r e d  t o  b e  t h e  l a s t  t i m e .  I n  A c t s  2 0 : 3 2  
P a u l  t e l l s  t h e m  t h a t  i t  i s  " t h e  w o r d  o f  
- V i s i t a t i o n  I s  F u n !  
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  2 )  
t h e  s h o r t  b u t  m e a n i n g f u l  p r a y e r  a f t e r  
m e .  v V h e n  w e  f i n i s h e d ,  m y ,  w h a t  a  n e w  
s h i n i n g  c o u n t e n a n c e  s h e  h a d .  M y  h e a r t  
" · a s  t h r i l l e d  w i t h i n  m e  t o  t h i n k  t h a t  G o d  
c 0 u l d  u s e  m e ,  w i t h  m y  h a l t i n g  w i l l .  I  
. l e f t  h e r  w i t h  i n s t r u c t i o n s  o f  h o w  t o  r e a d  
t h e  \ V o r d ·  o r  G o d  a n d  b e  b a t h e d  i n  p r a y -
e r  d a i l y  w i t h  a  h e a r t  t h a t  t r u l y  c o n t a i n s  
p e a c e . "  
W e  a r e  t h e  v e s s e l s ,  t h e  H o l y  S p i r i t  
s u p p l i e s  t h e  p o w e r  t o  e n a b l e  u s  t o  a c -
c o m p l i s h  G o d ' s  w o r k .  
A r e  y o u  p r a y i n g  f o r  B .  B .  I .  d a i l y ?  
B A P T I S T  B I B L E  I N S T I T U T E  
8 2 7 3  M o u g h  A v e n u e  
C ! e v e ! a n d  3 ,  O h i o  
P O S T M A S T E R :  1 £  u n d e l i v e r e d  f o r  a n y  r e a s o n ,  
n o t i f y  s e n d e r ,  s t a t i n g  r e a s o n  o n  f o r m  3 5 4 7 ,  p o s -
t a g e  f o r  w h i c h  i s  g u a r a n t e e d .  
h i s  g r a c e "  w h i c h  " i s  a b l e  t o  b u ; ! d  y o u  
u p . "  I n  t h e  r e a l m  o f  s p i r i t u a l  g r o w t h ,  
t h e r e f o r e ,  G o d  i s  a g a i n  a b l e  t o  m e e t  t h e  
b e l i e v e r ' s  n e e d .  
F i n a l l y ,  w e  a r e  e n ~ · o u r a g . e d  i n  P h i l i p -
p i a n s  3  : 2 1  b y  t h e  p r o m i s e  t h a t  o u r  b o d i e s  
s h a l l  b e  " f a s h i o n e d  l i k e  u n t o  h i s  g l o r i o u s  
b o d y "  a n d  t h a t  t h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  
" a c c o r d i n g  t o  t h e  w o r k i n g  w h e r e b y  h e  
i s  a b l e  e v e n  t o  s u b d u e  a l l  t h i n g s  u n t o  
h i m s e l f . "  W h i c h  o n e  o f  G o d ' s  c h i l d r e n  
d o e s  n o t  y e a r n  f o r  r e l e a s . e  f r o m  t h e  i n -
f i r m i t i e s ,  m a n y  o r  f e w ,  w i t h  w h i c h  h e  i s  
b u r d e n e d ,  a n d  w h i c h  f o r e t e l l  y e t  f u r t h c 1 ·  
r : l e t e r i o r a t i o n  w i t h  t h e i r  i n c r e a s e d  b U 1 ' -
d e n s ?  B u t  h e r e  a l s o  G o d  i s  a b l e ,  a n d  s o  
i n  t h e  r e a l m  o f  p h y s i c a l  n e e d ,  p r o v i s i o n  
h a s  b e e n  m a d e  f o r  a  g l o r i o u s  r e n e w a i .  
W  c  c o n c l u d e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i n  e v e r y  
s p h e r e  o f  m a n ' s  n e c e s s i t y ,  t h e  p r o v i s i o n  
o f  G o d  w i l l  b e  f o u n d  a t  t h e  t i m e  a n d  
p l a c e  n e e d e d .  L e t  G o d ' s  p e o p l e  t a k e  
h e a r t ,  t h e n ,  f o r  t h e  f u t u r e .  T r i a l s  m a y  
c o m e ,  b u t  w i t h  t h e m  s h a l l  a l s o  c o m e  a n  
o u t p o u r i n g  o f  G o d ' s  g r a c e ,  e n o u g h  a n d  
m o r e  t h a l i  e n o u g h  f o r  t h e  s e v e 1· e s t  t e s t -
i ; · , g .  
B . B . I .  W e l c o m e s  F r e s h m e n  
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
R a l p h  H i l l ,  f r o m  S a n d u s k y ,  O h i o ,  h a s  
b e e n  e a t i n g  h i s  m e a l s  a t  t h e  d o r m .  
\ V i l l i a m  P a t t e r s o n ,  o f  P a r m a ,  i s  l i v i n g  
w i t h  h i s  w i f e  a t  h o m e .  
D o n a l d  R e t t g e r  h a i l s  f r o m  E r i c ,  P e n n -
s y l v a n i a .  H e ' s  a l s o  l i v i n g  a t  t h e  d o r m .  
L y n n  R o g e r s ,  f r o m  R o c k y  R i v e r ,  h a ~  
t a k e n  s o m e  w o r k  a t  M o o d y  B i b l e  T ! l -
s : i t u t e .  
D a v i d  S m i t h ,  o f  E l y r i a ,  O h i o ,  r e s i d e s  
a t  t h e  d o r m .  
J a m e s  T a y l o r ,  a l l  t h e  w a v  f r o m  1 · f a n -
n i n g t o n ,  v V  e s t  V i r g i n i a ,  m a t e s  o u r  f i f t h  
f r o m  M a n n i n g t o n !  
( S e c .  3 4 . 6 6  P .  L .  &  R . )  
